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ご 挨 拶 ー 通 算 1 0  0 号 を 迎 え て 一
教 育 長 大 島 哲 夫
科 学 文 化 セ ン タ ー は 、 市 民 の 皆 様 が 自 然 や 科
学 に 親 し み 、 学 ぶ 場 と し て 、 設 立 さ れ 、 本 年 で
24 年 目 を 迎 え る こ と と な り ま し た 。 そ の 間 、 郷
士 の 自 然 に つ い て の 資 料 の 収 集 と 調 査 研 究 を 行
う 一 方 、 そ の 普 及 ・ 啓 発 の 一 環 と し て 季 刊 普 及
雑 誌 「 と や ま と 自 然 」 を 発 刊 し 、 富 山 の 自 然 の
特 徴 や 科 学 の 面 白 さ の 普 及 に 努 め て ま い り ま し
た 。 こ の た び 通 算 10 号 を 迎 え る こ と が で き ま
し た が 、 こ れ も ひ と え に 市 民 の 皆 様 、 学 校 関 係
の 方 々 の 暖 か い ご 指 導 ご 協 力 の 賜 物 と 深 く 感 謝
申 し 上 げ ま す 。 ま た 、 学 芸 員 の 他 に 、 県 内 外 の
多 く の 先 生 方 に ご 執 筆 を い た だ き ま し た 。 厚 く
お 礼 申 し 上 げ ま す 。
さ て 、 富 山 市 出 身 の 田 中 耕 一 さ ん が ノ ー ベ ル
化 学 買 を 受 役 さ れ る と い う 快 挙 が あ り ま し た 。
田 中 さ ん が 少 年 時 代 か ら 一 貫 し て 自 分 で 考 え 、
既 成 概 念 に と ら わ れ ず 、 鋭 い 視 点 で 見 つ め 、 失
敗 を お そ れ ず こ っ こ っ と 研 究 に 取 り 組 ん で き た
こ と な ど 、 我 々 教 育 に 関 わ る 者 に と っ て 大 変 意
義 深 い 教 訓 に 満 ち て い ま す 。 ま た 、 富 山 の 科 学
教 育 の 発 展 に つ な が る 出 来 事 と し て 、 嬉 し く 思 っ ．  
て い ま す 。
こ の 普 及 雑 誌 が ま す ま す 充 実 し た も の に な り 、
青 少 年 を は じ め 多 く の 方 々 に 科 学 の 夢 を 育 み 、
自 然 に 親 し む 契 機 と な る こ と を 願 っ て い ま す 。
ネ コ ヤ ナ ギ の 花 を 訪 れ る も の
一 だ れ が 花 粉 を 運 ぶ の か ？ ー 根 来 尚 ．  
3 月 も 下 旬 に な る と 冷 た か っ た 風 も 少 し ず つ 和 ら い
で 、 天 気 が 良 い 日 に は 初 夏 を 思 わ せ る 日 和 に な る こ と
が あ り ま す 。 こ ん な 時 、 河 原 に 出 か け て み ま し ょ う 。
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3 月 末 の 河 原
草 々 は 茶 色 く 枯 れ た ま ま で 、 青 草 が 河 原 を 覆 う の は
ま だ 先 の よ う で す 。 し か し 、 る り 色 の オ オ イ ヌ ノ フ グ
リ の 花 や 白 い ハ コ ベ の 花 が チ ラ ホ ラ 顔 を 出 し 始 め て い
ま す 。 そ し て 、 水 辺 の ネ コ ヤ ナ ギ は 花 の 真 っ 盛 り で す 。
ま だ 3 月 だ と い う の に 、 ネ コ ヤ ナ ギ の 花 に は 多 く の
昆 虫 が 訪 れ ま す 。 他 の 植 物 に 先 駆 け て 花 を つ け る ネ コ
ヤ ナ ギ に は 、 暖 か さ に 誘 わ れ 活 動 を 開 始 し た 昆 虫 た ち
が 集 ま る の で す 。
ネ コ ヤ ナ ギ に 限 ら ず 、 ヤ ナ ギ 類 （ ヤ ナ ギ 属 ） に は オ
ス の 株 と メ ス の 株 が あ り 、 オ ス の 株 に は オ ス の 花 、 メ
ス の 株 に は メ ス の 花 が 着 き ま す 。 ヤ ナ ギ の 小 さ な 花 は
か す いた く さ ん 集 ま っ て 花 穂 と な り ま す 。 オ ス の 花 に は 黄 色
か ふ んの 花 粉 を つ け た オ シ ベ の み が あ り 、 花 穂 は 遠 目 に も 黄
色 く 目 立 ち ま す 。 メ ス の 花 に は メ シ ベ の み が あ り 、 オ
ス の 花 穂 ほ ど 目 立 ち ま せ ん が 黄 緑 色 の 花 穂 と な り ま す 。
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か み つオ ス の 花 メ ス の 花 と も に 花 蜜 を 出 し 昆 虫 を 集 め ま す 。
ヤ ナ ギ の 花 は 早 春 の 昆 虫 た ち の 食 堂 と し て た い へ ん
直 要 な 植 物 で す 。
河 原 の ネ コ ヤ ナ ギ．  
• ●  
オ ス の 花 穂 （上 ） ・ メ ス の 花 穂（ 下 ）
ネ コ ヤ ナ ギ の 花 に 来 る 虫
ネ コ ヤ ナ ギ は オ ス の 花 か ら メ ス の 花 へ 花 粉 が 運 ば れ
な い と 種 子 が 作 ら れ ま せ ん 。 ネ コ ヤ ナ ギ を は じ め ヤ ナ
ら ゅ う ば い かギ 属 の 植 物 は 昆 虫 た ち に よ っ て 花 粉 が 運 ば れ る 虫 媒 花
で す 。
ネ コ ヤ ナ ギ の 花 に は ど ん な 昆 虫 が や っ て 来 る の で し ょ
う か 。
3 月 の 下 旬 、 富 山 県 西 部 を 流 れ る 庄 川 の 河 川 敷 に 咲
く ネ コ ヤ ナ ギ で 調 べ て み ま し た 。
こ の 時 期 の 河 原 に は 、 ネ コ ヤ ナ ギ の 他 に は オ オ イ ヌ
ノ フ グ リ や ハ コ ペ の 花 が 少 し 咲 い て い る の み で 、 し か
も こ れ ら の 花 に は 昆 虫 が ほ と ん ど 訪 れ ま せ ん 。 こ の 時
ほ う か こ ん ち ゅ う期 河 原 の 訪 花 昆 虫 （ 花 に 来 る 昆 虫 ） の お お か た は ネ コ
ヤ ナ ギ を 訪 花 す る も の と 考 え ら れ ま す 。
3 日 間 、 オ ス の 株 と メ ス の 株 各 々 約 2 時 間 、 飛 来 し
た 昆 虫 全 て の 名 前 と 数 を 記 録 し ま し た 。 オ ス の 株 メ ス
の 株 各 々 お お よ そ 6 時 間 調 ぺ た わ け で す 。
3 日 問 合 計 6 時 間 の 調 査 の 間 に 、 21 種 の 昆 虫 が オ ス
の 株 （ オ ス の 花 ） を 、 1 9 種 の 昆 虫 が メ ス の 株 （ メ ス の
花 ） を 、 合 わ せ て 23 種 の 昆 虫 が ネ コ ヤ ナ ギ の 花 を 訪 れ
ま し た （ 表 1) 。
表 1 ネ コ ヤ ナ ギ を 訪 花 し た 毘 虫 と 個 体 数
訪 花 昆 虫 訪 花 個 体 数 (1 時 問 あ た り ）
メ ス 株 オ ス 株
ハ チ 類
ニ ホ ン ミ ッ パ チ 3.3 22. 10 
エ チ ゼ ン ヒ メ ハ ナ バ チ.!?- 9 .  3 20 .  20 
エ チ ゼ ン ヒ メ ハ ナ バ チ d" 1 6. 62 27 .  28 
フ ク ィ ヒ メ ハ ナ バ チ.!?- 1  l. 67 23 .  53 
フ ク ィ ヒ メ ハ ナ バ チ d" 3 .  95 7 .  40 
ツ ヤ マ メ ヒ メ ハ ナ パ チ 早 0 .  62 1. 40 
ツ ヤ マ メ ヒ メ ハ ナ パ チ d" 5. 05 8. 30 
ヒ メ バ チ の 一 種 0. 33 0. 50 
ハ バ チ の 一 種 0. 14 2.40 
ハ エ 類
ニ ク バ エ の 一 種 0.48 
オ オ ク ロ バ エ o. 29 0 . 40 
ハ ナ バ エ の 一 種 6. 52 I  3. 70 
ヒ メ フ ン パ エ 3. 81 5 .  70 
ヒ ゲ ナ ガ ヤ チ バ エ l. 0 0 .  40 
マ ダ ラ メ バ エ
ヒ ラ タ ア ブ の 一 種
オ ド リ パ エ の 一 種
ピ ロ ー ド ッ リ ア プ
ニ セ ア シ プ ト ケ バ エ
ュ ス リ カ の 一 種
チ ョ ウ ・ ガ 類
ゴ マ フ ヒ ゲ ナ ガ
キ タ テ ハ
甲 虫 類
ナ ミ テ ン ト ウ
ヤ ナ ギ イ ネ ゾ ウ モ ド キ
ハ ム シ の 一 種
カ ワ ゲ ラ 類
オ ナ シ カ ワ ゲ ラ の 一 種
0 . 3 
0. 62 
3.81 
1. 8  l  
0.67 
I. 3 
0 . 43 
I. 50 
l. 40 
8 .  20 
6 .  10  
2. 00 
2.  50 
3 . 0 
00 
=   =   =  
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表 1 に は 、 オ ス の 株 と メ ス の 株 別 に 調 査 時 間 一 時 間
あ た り ど の 昆 虫 が 何 個 体 訪 花 し た か を 示 し て あ り ま す
（ 訪 花 個 体 数 が 多 く 、 ま た オ ス と メ ス で 役 割 が 異 な る
の で ー メ ス は 巣 作 り を し 花 粉 を 集 め る 必 要 が あ り ま す
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が 、 オ ス は 巣 作 り を し ま せ ん し 花 粉 を 集 め る 必 要 も あ
り ま せ ん ー ハ ナ パ チ 類 は オ ス ・ メ ス 別 に 示 し て あ り ま
す 。 ） 。 こ れ を 見 て い た だ く と 、 オ ス の 株 と メ ス の 株 で
訪 れ る 種 類 に ほ と ん ど 差 が 無 い こ と が わ か り ま す 。 し
か も 、 オ ス の 株 で 個 体 数 の 多 い 種 類 は メ ス の 株 で も 個
体 数 が 多 く 、 特 定 の 昆 虫 が ど ち ら か の 花 を 選 ん で 訪 れ
て い る と い う こ と も 無 さ そ う で す 。 た だ し 、 オ ス の 株
の 方 が 個 体 数 が 多 く な っ て い て 、 ま た 、 例 外 的 に ミ ッ
バ チ が オ ス の 株 に た く さ ん や っ て 来 て い ま す 。 こ れ は 、
オ ス の 花 に は エ サ と し て 花 蜜 も 花 粉 も あ り 黄 色 く 目 立
ち ま す が 、 メ ス の 花 に は 花 蜜 し か な く あ ま り 目 立 た な
い こ と に よ る も の と 考 え ら れ ま す 。 特 に ミ ッ パ チ は 記
位 力 が 良 い の で オ ス の 花 を 選 ん で 訪 花 す る の で は な い
で し ょ う か 。
多 く の 個 体 が ネ コ ヤ ナ ギ の 花 を 訪 れ た 昆 虫 は 、 ニ ホ・ ン ミ ツ バ チ 、 エ チ ゼ ン ヒ メ ハ ナ バ チ 、 フ ク ィ ヒ メ ハ ナ
バ チ 、 ツ ヤ マ メ ヒ メ ハ ナ パ チ 、 ハ ナ パ エ の 仲 間 、 ヒ メ
フ ン バ エ 、 オ ド リ バ エ の 仲 間 、 ゾ ウ ム シ の 仲 間 で す 。
表 2 ネ コ ヤ ナ ギ メ ス 株 を 訪 花 し た 昆 虫 に
付 誓 し た 大 ま か な 花 粉 量
ハ ナ バ チ 類 （ ミ ッ パ チ と そ の 仲 間 ） と ハ エ 類 が 多 い よ
がう で す 。 そ の 他 に も ゴ マ フ ヒ ゲ ナ ガ と い う 小 さ な 蛾 の
仲 間 や キ タ テ ハ も や っ て き て 花 蜜 を 吸 っ て い き ま す 。
だ れ が 花 粉 を 運 ぶ の か ？ ー こ ん な ふ う に 調 べ ま し た
で は 、 ネ コ ヤ ナ ギ の 花 に 来 た 昆 虫 す べ て が 花 粉 を 運
ぶ の で し ょ う か 。
一 応 、 表 1 に 示 さ れ た 昆 虫 た ち は 、 オ ス の 株 に も メ
ス の 株 に も や っ て 来 る の で （ い く つ か の 種 類 で は ど ち
ら か 一 方 で の み 蜆 察 さ れ て い ま す が 、 こ れ も 訪 花 個 体
数 が 少 な い か ら で 、 時 間 を か け れ ば 両 方 の 株 で 親 察 で．  き る の で は な い か と 考 え ら れ ま す 。 ） ど の 昆 虫 も 花 粉を 運 ぶ 可 能 性 が あ り ま す 。
実 際 に は ど う で し ょ う か 。 メ ス の 花 に 飛 ん で き た 昆
虫 を 捕 ま え て 体 に 花 粉 が 付 い て い る か ど う か 調 べ て み
ま し た 。 体 に 花 粉 が 付 い て い る と い う こ と は オ ス の 花
か ら 来 た と い う こ と を 示 し て い ま す 。
メ ス の 株 に 飛 来 し た 昆 虫 を 捕 ま え 、 1 頭 ず つ 別 々 の
け ん び き ょ う小 袋 に 入 れ 持 ち か え り 、 顕 微 鏡 で 体 に 付 い て い る 花 粉
の 数 を 数 え ま し た 。
表 2 が そ の 結 果 で す 。 メ ス の 花 に 飛 来 し た 各 種 の 昆
虫 の 体 に 付 い て い た 花 粉 の 量 を 大 ま か に 示 し て い ま す 。
特 に 多 く 付 い て い た の は 、 ニ ホ ン ミ ツ バ チ 、 エ チ ゼ
ン ヒ メ ハ ナ バ チ の メ ス 、 フ ク ィ ヒ メ ハ ナ パ チ の メ ス 、
オ オ ク ロ パ 工 、 ヒ ラ タ ア プ 類 で し た 。 一 方 、 ヒ ゲ ナ ガ
ヤ チ バ エ 、 ゴ マ フ ヒ ゲ ナ ガ 、 ヤ ナ ギ イ ネ ゾ ウ モ ド キ の
3 種 に は 、 花 粉 は 付 い て い ま せ ん で し た 。 花 粉 が 付 い
て い な い と 花 粉 を 運 べ ま せ ん か ら 、 こ の 3 種 は ヤ ナ ギ
訪 花 昆 虫 付 舒 花 粉 械
ハ チ 類
ニ ホ ン ミ ツ バ チ た い へ ん 多 い
エ チ ゼ ン ヒ メ ハ ナ バ チ 9 た い へ ん 多 い
エ チ ゼ ン ヒ メ ハ ナ パ チ イ 多 い
フ ク ィ ヒ メ ハ ナ パ チ g た い へ ん 多 い
フ ク ィ ヒ メ ハ ナ パ チ g 多 い
ツ ヤ マ メ ヒ メ ハ ナ バ チ 9 多 い
ツ ヤ マ メ ヒ メ ハ ナ バ チ が 少 な い
ヒ メ バ チ の 一 種 少 な い
ハ パ チ の 一 種 多 い
ハ エ 類
ニ ク パ エ の 一 種 た い へ ん 少 な い
オ オ ク ロ パ エ た い へ ん 多 い
ハ ナ バ エ の 一 種 多 い
ヒ メ フ ン バ エ 多 い
ヒ ゲ ナ ガ ヤ チ パ エ な し
マ ダ ラ メ バ エ 多 い
ヒ ラ タ ア プ の 一 種 た い へ ん 多 い
オ ド リ パ エ の 一 種 た い へ ん 少 な い
ピ ロ ー ド ツ リ ア プ た い へ ん 少 な い
ニ セ ア シ プ ト ケ パ エ た い へ ん 少 な い
ユ ス リ カ の 一 種 た い へ ん 少 な い
チ ョ ウ ・ ガ 類
ゴ マ フ ヒ ゲ ナ ガ な し
甲 虫 類
ヤ ナ ギ イ ネ ゾ ウ モ ド キ な し
ニ ホ ン ミ ツ バ チ の 体 に 付 い た 花 粉
足 に た く さ ん の 花 粉 が 付 い て い る
か ふ ん ば い か い し ゃ
の 花 粉 媒 介 者 （ オ シ ベ か ら メ シ ベ ヘ 花 粉 を 運 ぶ も の ）
で は な い こ と に な り ま す 。 ま た 、 ニ ク バ エ 類 、 オ ド リ
バ エ 類 、 ピ ロ ー ド ッ リ ア プ 、 ニ セ ア シ ブ ト ケ バ エ 、 ユ
ス リ カ 類 も 付 着 花 粉 が た い へ ん 少 な く 、 よ い 花 粉 媒 介
者 で は な い と 考 え ら れ ま す 。
花 粉 を 付 け て メ ス の 株 に 飛 来 し た 昆 虫 が ど れ だ け の
メ ス の 花 に 花 粉 を 渡 す か は 、 体 に 花 粉 を た く さ ん 付 け
て い る こ と と 、 ど れ だ け た く さ ん の メ ス の 花 に 触 れ る
か に よ り ま す 。 そ こ で 今 度 は 、 メ ス 株 に 飛 来 し た 昆 虫
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が ど れ だ け の 花 に 触 れ る か を 調 べ て み る こ と に し ま し
た。
ネ コ ヤ ナ ギ の メ ス 株 に 飛 来 し た 昆 虫 は 、 花 穂 に 降 り
立 ち 、 小 さ な 花 の 一 つ 一 つ か ら 花 蜜 を 吸 っ て も し く は
な祇 め な が ら 花 穂 の 上 を 歩 き 回 り ま す 。 そ の と き 体 が メ
シ ベ の 先 に 触 れ て 花 粉 を 渡 し ま す 。
そ こ で 、 メ ス の 株 に 飛 来 し 最 初 の 花 穂 に 下 り 立 っ て
か ら そ の 株 か ら 飛 び 去 る ま で の 間 、 花 穂 の 上 を ど れ だ
け 歩 き 回 っ た か を 調 べ ま し た 。
表 3 に 、 各 種 の 昆 虫 が 一 回 の 訪 花 あ た り ど れ だ け 花
穂 に 触 れ た か を 示 し ま し た 。
, 1 k  ＇ し え
l
船ャA，い―
／  
で Jぅ 渭 hl
エ チ ゼ ン ヒ メ ハ ナ バ チ ダ は こ ん な ふ う に 歩 き 回 っ た
ー こ れ で 2 . 5 と 数 え ま す 一
表 3 ネ コ ヤ ナ ギ メ ス 株 を 訪 花 し た 毘 虫 の
一 回 訪 花 あ た り の 花 穂 接 触 量
訪 花 昆 虫 花 穂 接 触 量 (1 回 訪 花 あ た り ）
ハ チ 類
ニ ホ ン ミ ッ パ チ I. 82 
エ チ ゼ ン ヒ メ ハ ナ バ チ 卒 2 .  51 
エ チ ゼ ン ヒ メ ハ ナ パ チ が 〇. 6 
フ ク ィ ヒ メ ハ ナ パ チ 9 2. 50 
フ ク ィ ヒ メ ハ ナ パ チ ざ 0. 72 
ツ ヤ マ メ ヒ メ ハ ナ バ チ タ 0 .  50 
ハ バ チ の 一 種 l. 65 
ハ エ 類
ニ ク バ エ の 一 種 0. 90 
オ オ ク ロ バ エ I. 50 
ハ ナ バ エ の 一 種 0. 25 
ヒ メ フ ン バ エ 0.05 
ヒ ゲ ナ ガ ヤ チ バ エ 0. 18 
ヒ ラ タ ア プ の 一 種 0.43 
ビ ロ ー ド ッ リ ア プ 0 .  13  
ユ ス リ カ の 一 種 0 . 05 
チ ョ ウ ・ ガ 類
ゴ マ フ ヒ ゲ ナ ガ 0 .  06 
キ タ テ ハ 0 .  25 
甲 虫 類
ヤ ナ ギ イ ネ ゾ ウ モ ド キ 0.08 
ハ ム シ の 一 種 o. 25 
エ チ ゼ ン ヒ メ ハ ナ バ チ の メ ス 、 フ ク ィ ヒ メ ハ ナ バ チ
の メ ス が 特 に た く さ ん の 花 に 接 触 し 、 ニ ホ ン ミ ッ パ チ 、
ハ パ チ 類 、 オ オ ク ロ バ エ で も た く さ ん の 花 に 接 触 し ま
し た 。 そ の 他 の も の で は 接 触 花 数 は 少 な く 、 特 に ヒ メ
フ ン バ エ 、 ユ ス リ カ 類 、 ゴ マ フ ヒ ゲ ナ ガ 、 ヤ ナ ギ イ ネ
ゾ ウ モ ド キ は 飛 来 し て も ほ と ん ど 動 き 回 ら ず 接 触 す る
花 の 数 は た い へ ん 少 な い も の で し た 。
だ れ が 花 粉 を 運 ぶ の か ？
だ れ が 花 粉 を 運 ぶ の か ？ の 答 え は な ん で し ょ う か 。
も う だ い た い お 分 か り と 思 い ま す が 、 ま と め る と 次 の
よ う に な り ま す 。
エ チ ゼ ン ヒ メ ハ ナ パ チ の メ ス 、 フ ク ィ ヒ メ ハ ナ パ チ
ほ う か こ た い す う ふ ち ゃ く か ふ ん 1） よ う せ っ し ょ くの メ ス は 、 メ ス 株 へ の 訪 花 個 体 数 ・ 付 培 花 粉 量 ・ 接 触
か す う花 数 と も に 多 く 、 ネ コ ヤ ナ ギ の 花 粉 媒 介 を す る 昆 虫 と
し て 最 も 主 要 な も の と 考 え ら れ ま す 。
ニ ホ ン ミ ッ パ チ は 、 付 培 花 粉 量 ・ 接 触 花 数 と も に 多 ．  
い ほ う で す が メ ス 株 へ の 訪 花 個 体 数 が 少 な く 、 エ チ ゼ
ン ヒ メ ハ ナ バ チ の メ ス 、 フ ク ィ ヒ メ ハ ナ パ チ の メ ス に
比 べ 花 粉 媒 介 の 可 能 性 は 比 較 的 少 な い と 考 え ら れ 、 エ
チ ゼ ン ヒ メ ハ ナ バ チ の オ ス 、 フ ク ィ ヒ メ ハ ナ バ チ の オ
ス 、 ツ ヤ マ メ ヒ メ ハ ナ パ チ の オ ス は 、 訪 花 個 体 数 は 多
い け れ ど 付 培 花 粉 量 ・ 接 触 花 数 は 少 な く 花 粉 媒 介 の 可
能 性 は よ り 少 な い と 考 え ら れ ま す 。
ハ ナ バ エ 類 は 訪 花 個 体 数 は 多 い け れ ど 接 触 花 数 は 少
な く 、 オ オ ク ロ バ エ と ヒ ラ タ ア プ 類 は 付 着 花 粉 紐 は 多
い け れ ど 訪 花 個 体 数 ・ 接 触 花 数 が 少 な く 花 粉 媒 介 の 可
能 性 は よ り 少 な い と 考 え ら れ 、 そ の 他 の 昆 虫 は 訪 花 個
体 数 ・ 付 着 花 粉 量 ・ 接 触 花 数 と も に 少 な く 、 花 粉 媒 介
の 可 能 性 は た い へ ん 少 な い も の と 考 え ら れ ま す 。
と い う わ け で 、 今 回 私 の 調 査 し た 庄 川 下 流 の 河 川 敷 ・
で は 、 エ チ ゼ ン ヒ メ ハ ナ バ チ の メ ス と フ ク ィ ヒ メ ハ ナ
パ チ の メ ス が 、 ネ コ ヤ ナ ギ の 主 要 な 花 粉 媒 介 者 と な っ
て い る と 考 え て よ い で し ょ う 。
し か し 、 ネ コ ヤ ナ ギ の 花 粉 媒 介 者 は エ チ ゼ ン ヒ メ ハ
ナ バ チ の メ ス と フ ク ィ ヒ メ ハ ナ パ チ の メ ス で あ り 、 他
の 昆 虫 は 花 粉 媒 介 に た い し て 役 立 っ て い な い と 言 っ て
し ま う の は 早 計 で す 。 そ れ ぞ れ の 昆 虫 で 程 度 は 異 な っ
て も ネ コ ヤ ナ ギ の 花 粉 媒 介 に 役 立 っ て い る こ と は 確 か
で す し 、 年 に よ っ て は 各 種 の 活 動 す る 個 体 数 が 違 う こ
と も あ る で し ょ う か ら 、 役 立 つ 程 度 も 変 化 す る で し ょ
う 。 ま た 、 場 所 が 違 う と 主 要 な 花 粉 媒 介 者 も 違 っ て く
る 可 能 性 が あ り ま す し 、 同 じ 場 所 で も 年 月 が た つ と 違 っ
て く る か も し れ ま せ ん 。 い ず れ に せ よ 、 と も に 河 原 を
生 活 場 所 と す る ネ コ ヤ ナ ギ と 昆 虫 た ち は 、 大 切 な バ ー
ト ナ ー だ と 考 え る べ き な の で し ょ う 。
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